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INTRODUCCION 
Las lenguas son algo mas que sistemas de transmisión del pensamiento. Son 
las vestiduras invisibles que envuelven el espiritu y que dan una forma 
predeterminada a todas las expresiones simbólicas. Cuando la expresión es 
de extraordinaria significación se llama literatura. 
Cuando el estudio en la aceptación rigurosa de un extenso análisis 
consecutivo, se hace posible con la incorporación de la escritura a menudo 
una de las primeras cosas que examinan los que saben leer son la coherencia 
y la cohesión como elementos integradores de la expresión escrita para la 
producción de textos en los alumnos de grado tercero (3°) de la básica 
primaria teniendo en cuenta la lengua misma y sus usos. 
Para ser factible una transformación de los estímulos iniciales de los 
estudiantes como el volitivo, afectivo, intelectivo y motriz, debe ser producto 
de las operaciones mentales del aprendizaje sobre tales estímulos. 
En cuanto al factor de equilibrio para que el alumno desde los primeros años 
escolares adquiera habilidades en la escritura coherente y cohesiva es 
necesario que tratemos de buscar eficacia interna nuevos niveles 
reorganizativas en el equilibrio mental después de cada alteración cognitiva 
provocada desde el exterior o autoprovocada. Para que un alumno escriba y 
cree textos cohesivos es importante que base sus conocimientos en el manejo 
de las reglas que rige la ordenación e interdependencia sintáctica y semántica 
de los elementos textuales. 
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Se trata, pues, que maneje las propiedades sintácticas y léxico - semánticas 
en la estructura superficial del escrito o del texto. 
Cabe definir que entre los mecanismos de cohesión que dan intertextualidad 
al escrito se encuentran los signos de puntuación y signos lingüísticos como 
preposiciones, conjunciones y elementos copulativos pronombres, adjetivos 
posesivos, artículos definidos y adverbios. 
Directamente la acción de una escuela es poderosamente unificadora. La 
enseñanza de la coherencia y la cohesión en el escrito insta en los niños en 
un universo moral, intelectual y afectivo coherente, hecho con interpretaciones 
del pasado, concepciones del porvenir, escala de valores y al mismo tiempo 
un status fundamental de nociones e informaciones que constituyen para ellos 
un patrimonio común tanto mas significativos cuanto mas heterogéneo sea la 
colectividad del estudiante. 
Perfeccionándose los instrumentos de análisis en la elaboración de textos 
escritos en los estudiantes del grado tercero de la básica primaria, debemos 
significar la coherencia , lo que compromete la estructura profunda en sus 
aspectos global e integral que determina su significación. Se trata de manejo 
lógico - semántico y pragmático, que produce unidades lingüísticas de 
significación. 
La armoniosa disposición de los eslabones de esta cadena operatoria es una 
condición esencial para el buen funcionamiento y el progreso de todo sistema 
educativo sea cual sea su naturaleza, su nivel de evolución o su doctrina en 
que se inspire. 
Para construir un texto cohesivo y coherente, es necesario tener en cuenta 
algunas operaciones como decisión sobre la globalidad, opinión o hechos que 
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se desean escribir, preparación de los fundamentos y pruebas como los 
datos, casos, alusiones, citas, estadísticas, testimonios y ejemplos que 
respaldan el argumento ; que valoren los fundamentos es decir que el carácter 
de veracidad de las preposiciones este determinado por su concordancia con 
el contenido de los conectores lógicos en el escrito. 
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1. CRONOGRAMA GENERAL DEL PROYECTO PEDAGOGICO 
N 
o 
ACTIVIDADES SEMESTRES RESPONSABLE 
II III IV V VI VII VIII 
1 Autoreflexión 
La Maleta de mi Vida á 
ELDA CERCHAR 
2 Reflexión teórica: condiciones y 
materiales de trabajo saberes 
específicos á 
ELDA CERCHAR 
3 Reflexión teórica: 
Historia personal á 
ELDA CERCHAR 
4 Investigación en el aula á 
MAGOLA LIGARDO 
5 Estructura del proyecto. 
Desarrollo de la investigación á 
MAGOLA LIGARDO 
6 Orientaciones generales para el 
desarrollo del proyecto á 
MAGOLA LIGARDO 
7 Redacción y organización del 
proyecto 
á MAGOLA LIGARDO 
8 Revisión del proyecto á MAGOLA LIGARDO 
9 Sustentación á MAGOLA LIGARDO 
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2. HISTORIA PERSONAL 
GRISEL ESTHER CAYCEDO JULIO 
El día 16 de octubre de 1968, observé el mundo exterior después de 9 meses 
de oscuridad. 
Ocupe el segundo lugar dentro de mis hermanos a os 6 años comencé mis 
estudios primarios "kinder" en un colegio privado, luego continúe en la 
escuela "Sagrado corazón de Jesús" en el Municipio de San Onofre. Recibí 
una formación basada en los valores, el respeto, la tolerancia, los cuales me 
han servido para la formación de mi vida como persona y como educadora. 
En el colegio Departamental Santa Clara cursé toda mi secundaria. Una vez 
culminados mis estudios secundarios ingresé a la Corporación Universitaria 
del Caribe CECAR, donde empecé Español y Literatura pero me vi obligada a 
retirarme porque mi situación económica no permitió continuar; luego 
encontrando una forma mas fácil de buscar trabajo decidí hacer algunos 
cursos en el SENA. 
Cuando regrese a i pueblo se me presentó la oportunidad de trabajar como 
Maestra en la Escuela Urbana San Vicente de Paúl en el año 1994. Me 
trasladé a San Juan de Nepomuceno a validar la pedagogía en la Normal 
"Diógenes Arrieta" . en marzo 17 de 1995 conseguí mi nombramiento en 
propiedad. 
En el año 1995 se tejió el comentario entre algunos compañeros de que se 
abriría un Centro Zonal del la Universidad del Magdalena en el Municipio de 
San Onofre y no vacile en inscribirme en ella "esa es mi oportunidad para 
realizar mis sueños" ; "convertirme en un Licenciada en Español y Literatura, 
ahora si podía si podía estudiar en la Universidad porque tenia un trabajo con 
que responder y empecé. A lo largo de esta carrera tuve la oportunidad de 
trabajar en el Proyecto de Pedagogía donde con los conocimientos impartidas 
por los tutores de las asignaturas fueron muy significativos para superar 
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algunas de las dificultades que se me presentaban en mi que hacer 
pedagógico 
Actualmente trabajo con todas las áreas en mi grupo. 
3. TITULO 
La cohesión y la coherencia como elementos integradores de la expresión 
escrita para la producción de textos en los alumnos de (3°) tercer grado de la 
básica primaria, Escuela Urbana San Vicente de Paul, Municipio de San 
Onofre Departamento de Sucre. 
3.1. DESCRIPCION DEL TITULO 
Alcanzar una educación con calidad ha sido el propósito de nuestra 
comunidad educativa en los últimos años No obstante la dimensión particular 
de cada docente en su que hacer pedagógico explica la realidad compleja de 
su trabajo. 
Al escoger el titulo para mi proyecto, me sentí tan preocupada, pues no 
estaba seguro de que ese seria el tema apropiado para desarrollar en mis 
estudiantes, a pesar de haber realizado un diagnostico y descubrir las muchas 
fallas al leer y al escribir. Sin embargo pedí a Dios iluminara mi mente y senté 
las bases sobre la coherencia y la cohesión como elementos integradores de 
la expresión escrita para la producción de textos, para seguir estructurándome 
y estructuras a mis estudiantes tanto intelectual, creativa, psicológica y 
socialmente con el fin de no limitarme, ni limitarlos a ellos ante una realidad 
tan obvia como la que se vive en esta época de reflexión y en la que andamos 
a pasos agigantados. 
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El titulo no lo es todo, pero si sugiere que la estructura del tema sea 
pedagógico, didáctico y educativo, inserto corno estrategia pedagógica para 
que los estudiantes de tercer grado de la básica primaria de la Escuela San 
Vicente de Paul se inicien en la producción de textos para alcanzar un logro y 
descubrir el aprendizaje significativo en estos niños. 
Para lograr lo planteado en los objetivos nos valdremos de diferentes 
instrumentos que permitan el desarrollo armónico de esta propuesta y al 
mismo tiempo conocer el grado de avance y dificultad que se presenta en los 
estudiantes con relación al tema propuesto y desde luego encontrar todas las 
soluciones posibles dentro del mismo grupo. 
Este tema verdaderamente educativo, nos impulsa a investigar para que los 
actos lingüísticos tengan intención significativa. 
Es de vital importancia, para el desarrollo de esta propuesta que los 
estudiantes entren en contacto con los textos completos y no con fragmentos, 
frases o simplemente palabras, pues solo a través de un texto, los alumnos 
pueden aprender la relación social, histórica o funcional y la importancia de la 
significación textual e intertextual de este. 
Para la producción de textos se debe tener en cuenta las características como 
claridad, organización, tipo de texto que sugiere crear, si es narrativo, sobre 
leyendas o acontecimientos de la vida cotidiana y poder estructurarlo 
concienzudamente para que sea interpretado nuevamente. 
No solamente, para tratar la coherencia y la cohesión es mediante la lectura y 
la escritura existen otras formas de expresión que son igualmente valiosas e 
indispensables para que el niño o el estudiante traduzca por diferentes 
medios su mundo interno. Nos referimos a la pintura, al moldeado, al montaje 
de una pieza de teatro ; pero no hay que olvidar la importancia y la necesidad 
de la expresión libre, la que le permite al niño expresar lo que siente y los que 
quiere en determinado momento, 
De este modo y a manera de contraste la creación de textos en los alumnos, 
presenta diferencias respecto a su estructura profunda y superficial con 
respecto al pensamiento empírico y racional. No obstante nuestra capacidad 
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lógica nos lleva a establecer conclusiones importantes utilizando grados de 
coherencia interna que al tiempo ayuda a sostener que toda creatividad o idea 
es una imagen mental de algo que esta presente en la realidad sin 
desconocer que el hecho de pensar y crear es la sucesión de todas las 
imágenes siendo los alumnos conductores críticos de propósito implícito del 
pensamiento coherente que justifica el control de las secuencia de ideas 
mediante la expresión común llamada generalmente texto creativo. 
Una de las razones es la utilización de los conectores lógicos de manera 
adecuada por parte de los estudiantes y poca interpretación de los textos esta 
repercute en las demás áreas del conocimiento, anquilosando así su 
pensamiento y experiencia ; cuando es verdad lo que se necesita es 
transformar las ideas en texto para así lograr un buen manejo de la lengua oral 
y escrita. No obstante el estudiante al crear, construye, conoce mundos 
maravillosos inserto en sus ideas, ejemplo : formar historias sin tiempo y sin 
limites conceptuales, comunicación mejor con sus semejantes y con la 
sociedad que nos rodea. 
El texto libre como estrategia pedagógica renovada esta inscrito en la 
lingüística, argumentado en la coherencia y cohesión con todas sus 
características textuales 
Con todo lo anterior es necesario si se quiere alcanzar logros, que los padres 
de familia se acerquen y participen con sistema educativo, maestros, 
estudiantes y la comunidad en general, pues para que con métodos 
pedagógicos claramente identificados se consigna un mejor dominio de la 
expresión escrita. 
4. FORMULACION DEL PROBLEMA 
Para quienes tenemos como oficio la educación, el tema de coherencia y la 
cohesión en textos escritos por alumnos de tercer grado de básica primaria es 
motivo de reflexión permanente. Como profesionales que somos nos 
avocados revisar de una manera crítica y permanente las estrategias que 
cotidianamente empleamos para motivar a los nuevos ciudadanos del mundo, 
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Problemas de aprendizaje 
Aprendizaje de las disciplinas 
coherentes y cohesivas. 
Historia de la pedagogía. 







herederos de un saber acumulado y construido por nuestros ancestros a 
través de milenios. 
Los educadores de las última décadas hemos sido testigo del decaimiento de 
nuevas escuelas que incentiven a los estudiantes para que desde los 
primeros años escolares escriban textos coherentes y cohesivos en donde 
éstos adquieran el hábito para fundamentar un comportamiento caligráfico y 
desarrollar el pensamiento desde la cognición y la metacognición. 
Pretendemos impulsar la construcción de estrategias para tratar la coherencia 
y la cohesión en textos escritos, que tengan un carácter propio bajo la 
convicción de que el debate en torno al futuro de la educación en general y 
del acceso pedagógico en particular sigue abierto y requiere ser alimentado 
desde diferentes fuentes; tanto de la textualidad como la intertextualidad del 
escrito. 
El problema del conocimiento de la coherencia y la cohesión en el escrito de 
los alumnos de tercero de la básica primaria puede abordarse desde 
perspectivas diferentes: 
Para englobar el problema formularemos los siguientes interrogantes • 
¿Será que un estudiante que tiene dificultades para aprender, pueda 
manejar con propiedad la coherencia y la cohesión en un texto escrito? 
lo 
¿De que manera el maestro incide para que el estudiante adquiera 
disciplina para la elaboración de textos escrito y puedan realizar un trabajo 
más rico y más productivo en la construcción de su persona? 
¿Será que los estudiantes de tercer grado de la básica primaria no 
aprenden nada de la estructura superficial y profunda del texto, o mas bien 
será que somos ciegos ante lo que esta aprendiendo? 
¿Será que errores cometidos en los procesos de enseñanza generen 
problemas que le hace difícil el aprendizaje a los estudiantes desde el 
aspecto cognitivo y metacognitivo de la coherencia y cohesión del texto 
escrito? 
¿Para que un estudiante adquiera disciplina en la elaboración de textos 
escritos con coherencia y cohesión, se deberá planificar la orientación 
desde el punto de vista psico - lingüístico? 
Para poder resolver estos interrogantes, es preciso Innovar en las estrategias 
y métodos que articulen la enseñanza global en las áreas básicas de 
conocimiento ya que los modelos de educación actuales son inadecuados 
para obtener logros significativos en la escuela primaria. 
En efecto, parece que mas allá de algunas habilidades relacionadas con la 
lectura, escritura y las matemáticas la escuela primaria no logra promover en 
los estudiantes una capacidad creativa que los acerque al descubrimiento 





En el Municipio de San Onofre, en la Secretaria de Educación, hasta el 
momento no se encuentra registrado ningún proyecto referente a la 
construcción del texto, pero si se han realizado foros relacionados con la 
optimización del aprendizaje de la lecto - escritura, orientado por el Licenciado 
DANIEL RIVERA. Este foro fue dirigido por la Secretaria de Educación 
Municipal de San Onofre. 
4.2. DESCRIPCION INSTITUCIONAL 
Este proyecto se ejecutará en la Escuela Urbana San Vicente Paul , Municipio 
de San Onofre, Departamento de Sucre. 
La escuela fue creada en el año 1972, el terreno donde se construyó fue 
donado por el señor PEDRO RENALS . 
La creación de esta Escuela fue iniciativa de Misioneros que se presentaron 
en el Municipio por esos tiempos, y con la ayuda de la acción comunal del 
barrio construyeron un rancho con medio techo, sin paredes y sin ninguna 
clase de servicios. 
La primera Maestra que trabajó en la institución fue NORMA CARABALLO en 
el año 1973, los alumnos de la escuela fueron trasladados a la Escuela de 
Varones "Antonio Nariño", donde facilitaron un local con el fin de dictar las 
clases ya que a la Maestra le era imposible trabajar en esas condiciones. 
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Diariamente tenían que dar a guardar el mobiliario teniendo que pedir ayuda a 
las personas que por ahí transitaban, para sacar y luego guardar, porque los 
niños eran muy pequeños. 
En el año de iniciada la Escuela comenzó con 51 alumnos de los cuales 28 
era niños y 23 niñas todos de primer grado. 
Esta situada en el barrio "El Puerto", limita al este con la guardería, al oeste 
con la carretera que va a Berrugas y fincas vecinas. Al sur con solares de 
propiedad del señor PAULINO AGOSTA. 
El 4 de agosto de 1973 la Maestra NORMA fue reemplazada en su cargo por 
ARLETH SILGADO para esta época los alumnos aún asistían a la Escuela 
Antonio Nariño. 
Para el año 1974 con la ayuda de los padres de familia, jóvenes y personas 
de buena voluntad se construyó un aula con paredes de material y techo de 
eternith. 
Actualmente la Escuela cuenta con 3 aulas, un kiosco de palma, cocina, 
servicios públicos, unidad sanitaria. 
La Escuela San Vicente de Paul es mixta, para el año de 1999 fueron 
matriculados 180 alumnos desde el grado O° hasta 4°, cuya edades oscilan 
ente los 4 y 13 años. se  labora en las jornadas matinal dividida en mañana y 
tarde con 6 docentes y su respectivo grupo. 
La Escuela es de carácter oficial, perteneciente al núcleo educativo N° 14. Su 
filosofía se orienta a la luz de los valores de convivencia, tales como la justicia, 
el respeto, la responsabilidad, en la búsqueda de formación de personas que 
sean capaces de afrontar de manera competente y responsable las distintas 
situaciones que se presenten en el proceso de desarrollo personal, 
comunitario y social. 
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Las familias de esta comunidad son numerosas y los padres en su mayoría no 
superan el nivel primario de educación ; por lo tanto en cierto casos no 
orientan las actividades formativas de sus hijos en casa. 
5. JUSTIFICACION 
De acuerdo con las nuevas corrientes gramaticales y lingüísticas, hay que 
considerar a todo texto inserto en un contexto y a éste como integrado en una 
situación ; entendiéndose por contexto el conjunto de textos estrictamente 
lingüísticos que rodea o engloba a una palabra, proposición, oración o 
párrafo. Y la puntuación es el contexto no lingüístico, la circunstancia 
extralingüísticas que justifica, aclara o explica el texto. 
La planificación específica del maestro con sus alumnos, de proyección en el 
plano de aplicación coherente y cohesiva en un texto escrito es importante en 
la mediada en que se llegue a extender la planificación para generar nuevos 
conceptos que redunden en beneficio, no solo de los estudiantes de tercer 
grado de la básica primaria, sino a todos los estamentos educativos. 
De acuerdo a la funcionalidad de todos los elementos y relaciones que 
determinan la práctica del escrito como objetivo o meta de producir una 
reacción efecto o respuesta, nos damos cuenta que los conectores lógicos no 
sirven para fundamentar una buena comunicación oral o escrita como parte 
de un proceso organizado, estructurado, abierto y dinámico en estrecha 
correlación con el sistema social. 
I El proceso cohesivo y coherente en el texto escrito tiene como pilar 
fundamental un valor teórico en el aspecto creativo de la situación 
comunicativa ya que no se trata aquí de promover una teoría pasiva y 
mecánica en la creación y recreación de textos escritos, ni de reducirla a la 
transmisión de un pensamiento lógico, sino mas bien representar una 
reestructuración completa de las accione y reacciones entre la realidad 
superficial y profunda del texto. De allí podemos atreveremos a lanzar juicios 
positivos ya que detrás de las teorias coherente y cohesivas que existen, 
podemos manejar otras desprendidas del presente trabajo, como medio 
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original y sistemático de la investigación de los estudiantes antes 
mencionados, maestros y padres de familia. 
Como muestra metodológica, esta propuesta será de carácter activa - creativa 
y estructural ya que los mas importante es que el estudiante encuentre sentido 
a lo que aprende para adelantar en sus proceso de desarrollo escolar, siendo 
necesario que el maestro encuentre la metodología apropiada desde su 
competencia pedagógica. 
Ante la veracidad de desarrollar en los estudiantes la forma correcta de 
entramar un texto dentro de su contexto nos avocamos a trabajar a partir de 
registros de observación para poder poner la escuela a tono con la educación 
contemporánea. 
6. BASES LEGALES 
Para la realización de este proyecto se tendrán en cuenta los siguientes 
fundamentos legales : 
La ley general de educación nos ha dado una herramienta maravillosa para 
orientar la organización de manera constructiva e integral a nuestro alumnos y 
para que él se convierta en gestor y participador de su conocimiento, 
enriqueciéndose con un aprendizaje basado en realidades. De allí que : 
El decreto 1860 de agosto 4 de 1994 en su artículo 36, donde se 
reglamentan los proyectos pedagógicos los cuales están orientados al 
diseño y elaboración de un producto, al aprovechamiento de un equipo 
interdisciplinario, a la adquisición de dominio sobre una técnica a la 
solución de un caso de la vida académica, social, política o económica y en 
general, al desarrollo de interés de los educandos; que promuevan su 
espíritu investigativo y cualquier otro propósito que cumplan los fines y 
objetivos en el proyecto educativo institucional 
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Resolución N° 0134 por medio de la cual la Universidad del Magdalena en 
la Facultad de educación abierta y a distancia, reglamenta el proyecto 
pedagógico en el programa de español y literatura. 
La ley general en su articulo 1 afirma que la educación es un proceso de 
formación permanente, personal, cultural y social que se fundamental en un 
concepción integral de la persona humana. 
Ley general de educación : articulo 5, "el acceso al conocimiento, la ciencia, 
la tecnologla y demás bienes y valores dela cultura, la creación artística en 
sus distintas manifestaciones. 
La ley general en su articulo 13 inciso g de los objetivos comunes de todos 
los grados afirma que : 
Formar en el estudiante una conciencia educativa para el esfuerzo y el 
trabajo. 
Ley general 115 en su articulo 7 reza que : 
A la familia le corresponde buscar y recibir orientación sobre la educación 
de sus hijos. La misma ley en su articulo 21 inciso D : El desarrollo de la 
capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de expresión 
artística 
Artículo 204: El proceso educativo se desarrolla en la familia, en el 
establecimiento educativo, en el ambiente y en la sociedad. 
Articulo 20 ley 115: desarrollar las habilidades comunicativa para leer, 




Enfatizar en los/las alumnos(a) la identificación de las ventajas de como se 
plantea la conexión significativa de unas expresiones con otras basándose 
en la proximidad contextual y el efecto ilucucionario en el texto escrito. 
Reconocer como el entramado o tejido contextual conformado la 
articulación de elementos globales e integrales, muestra la estructura 
semántica y pragmática del texto y la organización interna, es decir la 
estructura profunda, 
7.2. ESPECIFICOS 
Reconocer como los signos de puntuación se utilizan como elementos 
cohesivos en el texto escrito. 
Asumir una posición critica frente a las preposiciones como elementos 
linguisficos en el texto escrito de tan forma que logren entender la 
importancia del estos. 
Generar inquietudes en los estudiantes para que encuentren la estructura 
profunda en un texto escrito 
Reconocer las cualidades lingüísticas del texto escrito y como influye el 
desarrollo cohesivo del estudiante. 
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Demostrar que la coherencia semántica hace referencia fundamental a la 
organización del texto. 
REFLEXION TEORICA 
ANTECEDENTES 
El proceso secuencial de la investigación sobre la coherencia y la cohesión 
rebasa la simple deducción de sus significados. Las nuevas concepciones 
educativas plantean que tanto el maestro como la escuela deben ampliar sus 
fronteras, abrir sus puertas a saberes y practicas que redunden en el 
desarrollo armónico e integral de I estudiante. 
Desde tiempos atrás estudiosos de la lengua, sus implicaciones gramaticales 
y sus usos como VIGOTSKY, L.J BRUNNER, PIAGET, FAURE, ELOISA 
VASCO, MERANI, ROSA AVILA y otros construyeron teorías significativa que 
aun hoy permanecen como texto expositivo. 
La idea de estudiar la coherencia y la cohesión en el texto escrito, se debe a 
que debido a la complejidad del lenguaje, el hombre trata siempre de hacerlo 
más sencillo y en su forma y en sus reglas; es decir, le quita elementos de 
orden lógico, descontextualiza el mensaje o invierte términos restándole 
coherencia y cohesión al texto. 
"Estudio y preservación de los modos mediante los cuales el estudiante puede 
reconstruir la unidad del mensaje que se quiebra por la incoherencia de 
articular la experiencia a fin de poder comunicarla lingüísticamente"1  
De acuerdo a lo anterior y en un sentido mas simple, se entiende que el 
alumno esta en capacidad de determinar por el oficio de desempeñan las 
MARTINET, Andrés. "Estudio de Sintaxis Funcional". Editorial Gredos. Madrid. 1979 
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palabras, el orden que corresponden a cada una para armar coherente y 
cohesivamente oraciones, párrafos y textos otorgándoles una disciplina 
semántica con el fin de llegar a un mejor conocimientos de los mismos. 
"En la medida que el niño avanza el factor de equilibración es fundamental en 
el proceso de su desarrollo, en este sentido brindar orientaciones o 
aprendizajes que le parezcan interesantes, agradables, como el de crear texto 
escritos que se entiendan, que aparezcan en la mente de niño, en el momento 
que adquiera un conocimiento nuevo. Lo que clarifica que el ideal de la 
educación no es el de aprender lo máximo o maximizar los resultados, sino 
aprender a aprender a desarrollarse y aprender a continuar desarrollándose 
después de la escuela"2 
Para que un estudiante superes las dificultades que trae de su entorno con 
respecto a la lengua materna y al lenguaje utilizado en la escuela, es 
necesario que practique una y otra vez el texto escrito y así adquirir destrezas 
que lo ayuden a desarrollar un corpus generalizado de conocimientos, lo que 
le servirá a lo largo de su vida como estudiante y como adulto en el mañana. 
"Es natural suponer que los modelos del hablante y del oyente incorporaran la 
gramática de la competencia, como un elemento básico es decir, los modelos 
incorporaran el sistema de reglas coherente y cohesivas principios que 
determinan la lengua que el oyente - hablante usa y su estructura"3 
Estoy de acuerdo por lo expresado por Chomsky pues en la gramática 
generativa transformacional se habla de un oyente - hablante ideal, lo cual 
postula un alto nivel de abstracción y descarta lo estático de la lengua. 
"El nivel de los rasgos distintivo, preposiciones, adjetivos, artículos, adverbios, 
pronombres, corresponden a la unidades simples y complejas cuya función 
consiste tan solo en diferencia, agrupar, delimitar o poner de relieve las 
diversas unidades significativas"4 
2  Ministerio de Educación Nacional. Marco Generales de los Programas Curriculares. 
?p. 41 -53 
CHOMSKY, Noam. Estructura Sintácticas. pp. 68 
JAKOBSON, Roman. Morris H. Fundamentos del Lenguaje. pp 13 
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Según lo expresado por Jakobson en su teoría de sobre entiende que los 
conectores lógicos en el escrito pueden ser tenidos en cuenta para darle 
significación desde la estructura simple hasta la estructura profunda y con 
esto se unifican criterios, de acuerdo a la parte cohesiva del texto mas no así 
en la parte coherente, pues cada texto tiene diferentes lecturas de acuerdo al 
momento, al lector, al contexto, al estado de animo. De allí que existan 
diferentes lecturas en el espacio y en el tiempo. 
"El uso real observado de lenguaje oral y escrito, el desempeño real no refleja 
simplemente las conexiones intrínsecas entre el sonido y significado, 
establecida por el sistema de reglas coherentes y cohesivas de la lengua. No 
interpretamos lo que se dice en nuestra presencia aplicando simplemente los 
principios lingüísticos que determinan las propiedades fonéticas y semánticas 
de la expresiones verbales. Las convicciones de carácter no lingüístico de 
quien habla y la situación desempeñan un papel fundamental en la 
determinación de como se produce el texto escrito y de cómo se identifica y se 
comprende"5 
Aunque parezca obvio que la aptitud para lograr la comunicación es aplicar el 
código que se ha creado también hay que reconocer que en la medida que se 
utilicen las diferentes funciones interactuantes en la comunicación, entonces 
podemos hablar de comunicación coherente bien sea oral o escrita. 
Así como todas las personas tenemos algunas características mas positivas 
que otras y el reconocerlas mas positivas nos permite sentirnos bien con 
nosotros mismos así mismo el estudiante cuando adquiere un buen manejo 
de lengua desde sus inicios, de seguro se convertirá en un lector - escritor 
ideal, no solo para el momento, sino para toda su vida. 
Los estudiantes de tercer grado, presentan receptividad en cuanto a la 
redacción de textos libres aunque muestren algunas fallas ortográficas y en la 
parte coherente algunas veces no comprenden el trasfondo del texto, creo que 
han mejorado mucho desde la implementación del proyecto. 
5  CHOMSKY, Noam. Sistemas Organizado y Generativo. 1972. pp. 115 y 16 
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"El acto de aprender a escribir y leer cohesiva y coherentemente, tiene que 
partir de una profunda comprensión del acto de leer la realidad, algo que los 
seres humanos hacen antes de leer palabras, así podemos entender la 
escritura y lectura como actos de conocimiento y de creación que no sólo 
permite la interpretación de la realidad, sino que ante todo nos posibilita 
transformarla"6 
8.1. DEFINICION DE TERMINOS BASICOS 
Como primera medida y de manera directa resaltaremos algunos términos 
básicos involucrados en la investigación "La coherencia y la cohesión como 
elementos integradores de la expresión escrita para la producción de textos en 
los alumnos del grado tercero de la Escuela urbana San Vicente de Paul", los 
cuales servirán de apoyo a esta y ampliaran la estructura dinámica que 
relacionará la historia con los hechos concretos. 
Ejemplos: 
COHERENCIA : Conexión, relación de varias cosas entre sí. 
COHESION : Unidad sintáctica entre las partes. 
PRAGMATICA : Juzga la verdad de cualquier doctrina fundada en sus 
efectos prácticos. 
PRAXIS : Conjunto de actividades que pueden transformar el mundo como el 
conocimiento. 
CONTEXTUALIDAD : Parte especifica del discurso textual. 
TRANSTEXTUALIDAD : Muestra el fondo del texto o la estructura interna de 
este. 
LINGÜÍSTICA : Estudio de los fenómenos referentes a la evolución y 
desarrollo de las lenguas su distribución en el mundo y su relaciones 
existente entre ellas. 
COGNICION : Todo lo referente al conocimiento. 
EPISTEMOLOGIA : Doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento 
científico. 
6  FREIRE, Paulo y MACEDO, Donaldo. Lectura de la Palabra y Lectura de la Realidad. 
Barcelona : Paidos. 1989. pp 15 
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Con estos pocos términos hemos querido englobar la originalidad de nuestro 
estudio adentramos en el punto inflexivo de la historia y precisar los 
fundamentos de los enunciados. 
9. HIPOTESIS 
De manera objetiva se demostrará la forma como el Maestro incide positiva 
o negativamente para que los alumnos adquiera disciplina cohesiva y 
coherente al crear textos escritos. 
de acuerdo a la investigación propuesta demostraremos que en el sistema 
educativo se comete errores que alienan la capacidad escritora de los 
estudiantes desde la cognición y metacognición. 
Explicáremos que se debe planificar en el texto escrito desde el punto de 
vista psicolingUistico para analizarlo desde la inter y transtextualidad. 
10. DISEÑO METODOLOGICO 
10.1. TIPO DE INVESTIGACION 
El proyecto la coherencia y la cohesión como elementos integradores de la 
expresión escrita para la producción de textos ayuda tanto al maestro como al 
estudiante a ser mejor, porque se llevará a cabo como una estrategia 
innovadora que incluye el despertar de la creatividad en el estudiante de 
grado tercero de la básica primaria. 
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Con lo anterior el estudiante puede asumir el reto de saber como se va 
formando integralmente. 
De igual manera este proyecto estimula nuestras iniciativa para identificar y 
medir los factores que inciden sobre la evolución objetiva del estudiante lector 
- escritor y gestor estrategias de cambio planificadas que nos muestran un 
panorama positivo en nuestro desempeño. 
Este diseño metodológico es un proceso esquematizado que orienta y 
conduce hacia los pasos, los hechos y las acciones necesarios para dar 
fiabilidad y concreción a este trabajo investigativo. 
Para la aplicación de esta propuesta se darán pautas para conocer el grado 
de desarrollo y el enfoque de la competencia en textos escrito en los alumnos 
de tercer grado de la básica primaria. Con esto hemos querido analizar e 
interpretar la esencia del problema motivo del estudio. 
Se aplicaran cuestionarios a los docentes, a los estudiantes, a los padre de 
familia y a través de las informaciones se realizará el análisis pertinente que 
ayudará a dar las conclusiones generales del trabajo realizado. 
Las metodologías que el trabajo requiere es de carácter activa - descriptiva 
En primera instancia porque pretendemos dar un enfoque general sobre la 
creación de textos coherentes y cohesivos por parte de los alumnos de tercer 
grado de la básica primaria y en segunda porque informaremos las 
circunstancia involucradas en su proceso creador y las características 
inherentes a la tangilización y producción de textos. 
Trataremos de manera objetiva alcanzar las metas propuestas, en donde se 
profundice el conocimiento de la realidad de la comunidad estudiantil 
involucrada en la investigación. 
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10.2. MARCO CONTEXTUAL 
En el Municipio de San Onofre esta situado el Departamento de Sucre, 
fundado el 12 de junio de 1774 por Antonio de la Torre y Miranda; limita al 
noroccidente con el Departamento de Bolívar, al sur con Coloso, tolú y 
toluviejo. Al occidente con el golfo del Morrosquillo en el mar caribe. Cuenta 
con una densidad de población superior a los 51.000 habitantes que 
conforman la zona urbana y rural. Cuenta con 19 corregimientos. 
Su economía se basa en la agricultura, la ganadería y la pesca. En los últimos 
años se ha desarrollado su potencial turístico al frente de sus costas se 
encuentra las Islas de San Bernardo, sitio de gran belleza y atractivo para el 
turismo comercial ; al igual que las poblaciones de Berrugas, el Rincón, 
Chichiman, entre otros. Al oeste de Municipio se encuentra ubicada la Escuela 
Urbana San Vicente de Paúl , fundada por misioneros en el año 1972 , 
e localizado en la parte final del sector El Puerto. 
Comenzó a funcionar con 1 aula de clases, 1 Director y 1 docente; 
actualmente cuenta con 3 aulas donde funcionan 6 cursos en dos jornadas; 
mañana y tarde, laboran 6 docentes de los cuales 4 están cursando estudios 
Universitarios en Básica Primaria y 2 de Español y Literatura. 
Actualmente la cobertura en cuanto al alumnado se refiere, a aumentado 
debido al desplazamiento masivo de algunas Veredas cercanas al Municipio, 
mas concretamente la vereda la Pelona, ocasionado por la ola de violencia 
que atraviesa nuestro país. 
Los alumnos son de nivel socio - económico bajo, sus padres son en su gran 
mayoría de bajo nivel educativo, se dedican esencialmente a la agricultura 
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10.3. POBLACION Y MUESTRA 
Para la elaboración de esta propuesta se llevó a cabo un estudio previo de la 
ubicación contextual de la Escuela San Vicente de Paúl de San Onofre Sucre 
con el fin de analizar el entorno donde se desenvuelven los alumnos. 
El estudio se desarrolla en la zona Urbana del Municipio de San Onofre en la 
escuela antes mencionada, del nivel de educación básica primaria que tiene 






Dividido en la jornada matinal y vespertina. Fue elegido el grado tercero 
integrado por estudiantes, por consideran que en este grupo se dan los 
primeros esbozos de inducción del alumno a la producción de textos 
cohesivos y coherentes. 
Los alumnos oscilan entre los 9 y 11 años de edad y pertenecen a familias 
que deriva su sustento de cultivo agrícola con lo que suplen sus necesidades 
básicas; los padres tienen en promedio un nivel de estudio de 4° año de 
escolaridad ; en los últimos años se ha motivado a la comunidad para que se 
vincule de lleno a la institución educativa y hacer mas productiva nuestra 
labor. 
10.4. RECOLECCION '71 PROCESANIIENTO DE 'D'ATOS 
La recolección de datos la enmarcaremos en el diseño de campo, lo que 
implica aspectos como el desplazamiento, las técnicas de observación, la 
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aplicación de encuestas, entrevistas, tema de fotografías, charla a los padres 
de familia, convivencias con los alumnos y profesores, juegos en los 
descansos, integraciones culturales, aplicación de taller. 
De esta manera la investigación precisa una estadística rigurosa, 
asignándoles cuadros o esquemas que se expresan en porcentajes los 
resultados. 
Cada actividad realizada despertará el interés de los estudiantes y de los 
demás estamentos involucrados en el sistema educativo y así dar un cambio a 
la concepción tradicional como veníamos enseñando. 
10.5. ANAL1SIS DE LAS ENCUESTAS PRACTICADAS A LOS ALUMNOS 





¿Te llama la atención escribir algunos sucesos de tu vida? 
   
90% Si 
10% No 
    
   
90% 
    
10% 
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c. ¿Crees que la seño te enseña correctamente a leer y escribir con 
entonación y signos ortográficos? 
  
100% Si 
   
  
100% 
   
   
d. ¿Cuando te equivocas al leer o escribir la profesora te corrige 
amablemente? 
   
100% Si 
    
   
100% 
    
    
e. ¿Entiendes los contenidos de las diferentes áreas cuando le seño te 
explica? 




     
   
95% 
 
     
     
   
5% 
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¿La seño te deja referir cuentos, chistes o adivinanzas? 
100% Si 
100% 







   
   
   
  
5% 
    
¿Que tema escogerlas para producir un texto escrito como una canción, un 
cuento, una fábula? 
   
90% La naturaleza 
10% Mis amigos 
    
   
90% 
    
    
    
   
10% 
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i. ¿Consideras que leer y escribir coherentemente es algo importante para tu 
vida y la de los demás? 
  
100% Si 
   
  
100% 
   
   
j ¿Crees que el ambiente escolar es propicio para que aprendas a crear 
textos con sentido lógico partiendo de tu cotidianidad? 
   
95% Si 
5% No 
    
   
95% 
    
    
10.6. ANALISIS DE LAS ENCUESTAS PRACTICADAS A LOS PADRES 
DE FAMILIA? 
a. ¿Considera usted que mi desempeño está acorde con el rendimiento de 
sus hijos? 
   
100% Si 
 
     
   
100% 
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b. ¿Cree usted que es importante que el estudiante aprenda jugando 
didácticamente? 
   
90% Si 
10% No 
    
   
90% 
    
;4:MS  10% 
¿Considera usted importante la ortografía en un escrito o en la lectura? 
100% Si 
100% 
¿Cree usted que la escuela es un lugar donde se le enseña a su hijo a 
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e. ¿De acuerdo al rendimiento de sus hijos, cree que ya sea capaz de hacer 
un cuento o en un poema de su propia autoría ? 
   
80% Si 
20% No 
   
80% 
    
20% 
f. ¿Considera usted que existen buenas relaciones entre la maestra y los 
padres de familia? 
   
100% Si 
    
   
100% 
    
    
10.7. ANALISIS DE LAS ENCUESTAS PRACTICADAS A LOS 
DOCENTES 
a. ¿Cree usted que he mejorado en mi desempeño académico y personal en 
los dos últimos años? 
   
100% Si 
    
   
100% 
    
    
¿Considera usted que oriento correctamente a mis alumnos en la creación 
de textos escritos coherente y cohesivos? 
100% Si 
100% 
¿Cree usted que la lúdica es un buen elemento que dinamice la 
consecución de un comportamiento lector y destreza caligráfica? 
  
100% Si 
   
  
100% 
   
   
d. ¿Considera usted importante el análisis de un texto desde su estructura 
superficial y profunda? 
   
100% Si 
    
   
100% 
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f ¿Cree usted que a los estudiantes se les debe dejar libres para que creen y 
recreen un texto escrito? 
   
100% Si 
    
   
100% 
    
    
g. Que otras estrategias me sugieres para mejorar mi repertorio pedagógico? 
Dejar que los niños contruyan sus propios cuentos a partir de sus propias 
vivencias. 
Darle libertad al niño para que exprese sus sentimientos. 
Motivarlos en el habito de la lectura y escritura. 
11. DIARIO DE CAMPO OBSERVACION Y REFLEXION 
El lenguaje mediante las reglas sistemáticas de formación, se determina como 
con tales signos pueden componerse sucesiones de signos que designan 
hechos, es decir que se han enunciado, resultado de la vinculación de un 
nombre con un predicado, de acuerdo con las reglas generales de la 
combinación. 
Esta reglas están consignadas en la gramática de un lenguaje. 
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En el análisis inicial que hacemos del lenguajes en sus estructuras cohesivas 
y coherentes dejamos planteado que esta se encuentran fundamentadas en la 
correspondencia efectiva de las cosas con los hechos. 
En la creación de textos por los estudiantes, se deduce que para comprender 
como el orden de las palabras en el discurso textual produce ilación, es 
necesario recordar que el lenguaje humano es articulado, característica 
fundamental que lo distingue del lenguaje animal. 
A partir de esta afirmación noto en el trabajo propuesto que los estudiantes a 
pesar de utilizar diariamente los elementos propios, variantes e invariantes de 
la lengua, los cuales están a disposición del hablante para matizar lo que dice 
o las que le imponen las costumbres adquiridas para el uso de la misma, no 
los reconoce científicamente. 
Se comprueba el hecho cuando los estudiantes establecen el plural o 
resumen en un texto como reacción individual, íntima, y a veces inconscientes 
ante los signos lingüísticos. Es entonces cuando se habla de emociones que 
no son otras que las reacciones que produce en el receptor al revelarle 
profundidades insospechadas del trasfondo textual, estableciéndose una 
comunicación con el escritor en este caso el estudiante 
Luego de analizar un relato producido por los estudiantes, a pesar de las 
fallas, podemos verlo como conjunto organizado de acciones, pues aunque 
sea imaginario se convierte en real e inmediatamente es plasmado como idea 
escrita ; estas acciones están presentes en distintas expresiones artísticas en 
toda la humanidad. En el mito, la leyenda, la fábula, en el cuento, en la novela, 
en la epopeya y en la historia existe un relato organizado, pues se cuenta una 
historia con personajes que realizan acciones y se desarrolla en un espacio y 
tiempo determinado. 
Expuesta la coherencia la cohesión en sus lineamientos generales 
clarificamos que para comprender un texto no es solo seguir el 
desenvolvimiento de la historia en el orden horizontal de las acciones o ver la 
estructura superficial ; y captar el sentido no es pasar de una palabra a otra es 
necesario pasar de un nivel a otro, es decir hallar la estructura profunda o 
policémia del texto. Estableciéndose así una diferencia entre la historia y el 
discurso del relato. 
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12. DIARIO DE CAMPO OBSERVADOR EXTERNO 
Las tendencia a organizar y a adaptar la conducta y el pensamiento al medio 
produce determinadas estructuras psicológicas en determinados períodos 
históricos del estudiante. 
Frente a la problemática expuesta para mejorar la coherencia y la cohesión de 
textos producidos por los estudiantes de tercer grado de la básica primaria se 
debe tener en cuenta no solo los estudiantes involucrados y el maestro, sino a 
los padres de familia y demás docentes de la institución educativa para que 
con su observación se conviertan en críticos participativos en la conformación 
de estrategias que configuren la imagen de un escritor modelo que posea 
además de la competencia lingüística, la misma enciclopedia cultural y el 
mismo sistema de referencia. Por esto el maestro observador desde una 
óptica especial debe tener la suerte de interpretar una obra, de hacer parte del 
propio mecanismo generativo, ya que escribir significa poner en practica una 
estrategia que prevea anticipadamente los movimientos del otro. por tanto este 
maestro debe se un lector modelo capaz de cooperar en la actualización 
textual del escrito de moverse interpretativamente como principio activo en la 
decodificación. 
La lectura y la escritura como procesos creativos e interactivos de 
construcción, son competencias requeridas en toda actividad académica. De 
allí que tratemos de desarrollar habilidades caligráficas y comportamiento 
lectores para que con el desarrollo de las actividades propuestas se superen 
alguna dificultades que puedan tener en el campo de las competencias 
mencionadas y se logre sumir interpretativamente el texto y ejercitarse en la 
composición escrita, integrando conocimientos teóricos - prácticos que lleven 
a los estudiantes a adoptar el lenguaje como un instrumento fundamental para 
la comunicación y una herramienta esencial para el desarrollo del 
pensamiento. 
En este orden de ideas puede afirmarse que la persona que es observada en 
su que hacer y se deja criticar constructivamente asume su labor basándose 
Fundamentalmente en un modelo de ideas debe estar en condiciones de 
controlar su motivación, sobre la base del esfuerzo y de persistencia ; 
proponiéndose metas y graduando los niveles de desempeño según las 
propias características del asunto en mención y desarrollo del proceso. 
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La observación mostró que la practica docente tiene un alto grado de 
formalismo centrándose de manera responsable en la enseñanza orientada y 
en el aprendizaje activo 
13. PROPUESTA PEDAGOGICA PARA EL DESARROLLO DE LA 
COHERENCIA Y LA COHESION COMO ELEMENTOS 
INTEGRADORES DE LA EXPRESION ESCRITA PARA LA 
PRODUCCION DE TEXTOS EN LOS ALUMNOS DE GRADO 
TERCERO DE LA BASICA PRIMARIA. 
La educación, como proceso de formación de las generaciones jóvenes por 
parte del generaciones adultas, es algo que se da continuamente en toda la 
sociedad,. La reflexión sobre este proceso, ósea la pedagogía, solo se 
produce bajo determinadas circunstancias históricas. La reflexión sobre un 
determinado aspecto de la realidad no la esta ejerciendo el hombre en forma 
permanente ; solo cuando hay situaciones que lo presionen o le faciliten el 
ejercicio de la reflexión como en el caso de la producción de textos de modo 
coherente, lo que permite al estudiante no sólo mirar sino observar, analizar el 
sentido reiterativo en varios lugares del texto ; cubierto con diversos 
significantes de acuerdo a la utilización de conectores lógicos apareciendo el 
sentido en cada parte del escrito. 
Frente a cada segmento el estudiante escrito encuentra no sólo las 
significaciones sino también la manera como se produjeron, los saberes 
especiales que le permitieron conecta el hilo del texto con las referencias 
extratextuales. Estos saberes se organizan en campos asociativos y 
conforman el saber cultural del escritor. 
13.1. METODOLOGIA 
Existen condiciones internas de la escuela que contribuyen al éxito o al 
fracaso escolar. diversas causa van discriminando entre los alumnos 
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considerados normales y orto a los que se condena al fracaso prematuro y a 
veces innecesariamente. 
Entre las aplicaciones de talleres se experimentaron notables variaciones, 
tanto en lo que se refiriere al rendimiento general, como a las áreas 
especificas del conocimiento. Se manifiesta el incremento de la producción de 
textos cohesivos y coherentes en los estudiantes los cuales se ubicaron en el 
nivel superior quedando muy pocos escolares ubicados en los niveles medios 
. inferior, pero con indicadores de progresión satisfactoria. 
Existe una correspondencia entre el nivel de maduración de los niños y el 
medio familiar. La cantidad de estudiantes con rendimientos superiores se 
incrementa por el mayor nivel de escolaridad de los padre ocupaciones 
especializadas, remuneración estable y previsión. 
De este modo inscribimos el trabajo dentro de la creación experimental de 
modelos textuales, ensamblaje de elementos provenientes de diversas 
disciplinas como la psicolingüística, pragmalingüística y psicología genética, 
las cuales interviene en la elaboración de historia que recogen datos de los 
estudiantes en el contexto escolar y familiar y destacar el papel de la 
interpretación de la realidad y hacer que el estudiante reflexione críticamente 
sobre su propia practica y escriba a partir de ella 
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13.2. PLAN DE ACCION 
ACTIVIDADES OBJETIVOS LUGAR AREAS DEL CONOCIMIENTO 
RECURSOS RESPONSABLES EVALUACION 
Visitaremos el arroyo mas 
cercano a la escuela. 
Al regresar al salón los niños 
trataran de explicar algunos 
objetos vistos teniendo en 
cuenta características físicas y 
cualidades, primero en la 
forma oral y luego escrita, 
Descripción de algunos 
elementos del salón teniendo 
en cuenta su forma, su color, 
tamaño, textura, etc. 
construcción de oraciones con 
cada elemento visto. 
Construir cuentos de acuerdo 































evaluativo de las 
actividades se 













fallas y aciertos 






ACTIVIDADES OBJETIVOS LUGAR AREAS DEL 
CONOCIMIENTO 
RECURSOS RESPONSABLES EVALUACION 
Los alumnos observaran 














evaluativo de las 
actividades se Realzaremos su construcción 
textual en el cuaderno de cada 
cuento observado, 
Mas tarde construirán su 
propio cuento a partir de 
algunas palabras ya sean 
personajes, características o 
cualidades. Ejemplo: 
Construye un cuanto con las 
siguientes palabras. 
palabras 
dadas por el 
docente a 

















fallas y aciertos 





Paloma - Arboles 
Selva - León - Río - Tigre. 
Luego el alumno lo socializará 
con sus compañeros. 
Se harán las correcciones 
necesarias teniendo en cuenta 
la ortografía, coherencia y las 
partes de un cuento. 
Luego se seleccionaran 
algunos y se llevaran al 
periódico mural. 
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ACTIVIDADES OBJETIVOS LUGAR AREAS DEL 
CONOCIMIENTO 
RECURSOS RESPONSABLES EVALUACION 
En forma cantada cada 
alumno mencionará lo que 
hace desde que se levanta 
hasta que se acuesta. 
Se les darán fotocopias donde 
encuentre una serie de 
episodios de un cuento pero 
en desorden, lo recortaran y lo 
pegaran en forma ordenada. 
Luego tomaran esos episodios 
y escribirán lo que sucede, en 
cada uno reconatruyendo así 
la historia del cuento. 
En una hoja en blanco 
dibujaran una historia en 
desorden inventada por los 
mismos alumnos, luego se las 
entregaran a sus compañeros 
y el la escribirá y arreglará en 
su cuaderno, 
Formaran grupos para dibujar 
en cartulinas cuentos para 
luego exponerlos al grupo, y 
luego narran el cuento en 

























evaluativo de las 
actividades se 













fallas y aciertos 






ACTIVIDADES OBJETIVOS LUGAR AREAS DEL 
CONOCIMIENTO 
RECURSOS RESPONSABLES EVALUACION 
Organización y presentación Desarrollar la Aula de Lengua Físicos. Docentes. El proceso 






















Patio de la 
escuela. 
Etica y valores. Laminas, actividades se 








una dramatización con los 
alumnos de 30. 
Presentación de laminas e 
historietas mudas. 
Narración de cuentos y 
fábulas. 
objetivos 




fallas y aciertos 






13.4. REFLEXION DE LAS ACTIVIDADES 
Es conveniente que al iniciar el grado escolar el maestro haga un sencillo 
diagnostico sobre las habilidades de hablar y de escuchar que tiene los niños 
debiendo recordar que el estudiante de tercer grado no tiene desarrollado aún 
de manera optima los hábitos de manejo y producción de la voz. Lo mismo 
sucede con sus habilidades al escuchar. Esto implica que el maestro debe 
estimular el trabajo sistemático en esta habilidades, que se han iniciado en los 
grados anteriores. 
Las actividades llevadas a cabo en esta propuesta están enmarcados en la 
expresión oral, conversar, dialogar y otras que se adelantarán como una 
acción y una oportunidad de encuentro entre personas a través de las palabra 
y de los hechos mas importantes en la vida diaria de toda persona. Por eso es 
necesario entrenar a los estudiantes en esta habilidad. 
Con relación a la escucha se realizaran ejercicios en los que los estudiantes 
de cuenta de informaciones o instrucciones escuchadas, teniendo en cuenta 
que la reconstrucción de los mensajes sea lo mas completa posible. 
Para familiarizar y dotar al estudiante con herramientas necesarias para el 
disfrute de la palabra hablada se es necesario que varíen las actividades con 
el fin de que cubran un amplio campo de la expresión oral a correspondencia 
con los distintas circunstancias en que se encuentre el estudiante. Por eso se 
planearan conversaciones, tanto libres como alrededor de un tema impuesto; 
diálogos entre los mismo niños con el maestro o con otras personas: 
narraciones de experiencias, anécdotas, cuentos, leyendas, tradiciones ; 
textos escritos creados por los mismo estudiantes ; selección de textos no muy 
extensos con contenidos interesantes para detectar fallas y corregirlas, siendo 
nuestro propósito que a partir de los errores se edifiquen gradualmente el 
comportamiento lector y la habilidad escritora; para que a través de esto 
puedan producir textos con sentido y con ilación lingüística. 
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14. EVALUACION GENERAL DE LA PROPUESTA 
De acuerdo con la investigación referida, el diseño experimental comprenderá 
tanto situaciones de interpretación de códigos lingüísticos tal como aparecen 
en el mundo cotidiano, como situaciones extralingüísticas lo que nos permitirá 
la propuesta interaccionista, codificándose la dinámica de la vida mental como 
un complejo de relaciones sociales internalizadas. 
Es necesario precisar que este enfoque, aunque como parte del 
constructivismo el énfasis otorgado en los procesos activos del sujeto en la 
construcción del conocimiento, al plantear el origen social de la cognición , la 
conciencia y la subjetividad se aparta en cierta forma del todo de la 
perspectiva individualista. Ya que nuevas tendencia pedagógicas proponen 
que el desarrollo colectivo prime sobre el desarrollo individualista. 
Esta propuesta nos muestra que el aprendizaje debe ser visto como una 
interacción cooperativa que otorgue importancia al entorno socio - cultural y el 
lenguaje en toda sus manifestaciones constituyéndose en la principal forma 
de mediación, pues asegura la participación del estudiante en los procesos de 
la sociedad educativa y su historia. 
La evaluación hacia esa propuesta es de carácter positivo pues el 
interaccionismo creativo como teoría del desarrollo y del aprendizaje se 
correspondió con la corriente de la lingüística textual, la prágma lingüística y 
el análisis del discurso asumiendo la producción lingüística como forma 
configuración de sentidos y en consecuencia se enfatizó la naturaleza social 
del lenguaje, del la lengua, de las actividades de leer, escribir y de la 
producción de textos coherentes y cohesivos. 
Es conveniente dejar en claro que los ejercicios de redacción y composición 
apuntan fundamentalmente a la presentación y desarrollo de ideas con 
veracidad, sinceridad, claridad y orden lógico. Con respecto a este es 
pertinente recordar que el lenguaje escrito requiere ordenar los pensamiento, 
usar la lógica y las palabras con que ellos se van a expresar. 
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Si el estudiante revive su experiencia resulta natural lo que dice o escribe, sin 
embargo aun cuando la situación anterior se use y se utilice un vocabulario y 
unas construcciones que ya a hecho suyos, componer un texto le demanda 
esfuerzo ya que debe evocar lo vivido y darle una expresión adecuada. Mí el 
paso entre el pensar y su expresión entre lo conocido, como es el caso del 
recuerdo de una vivencia y lo nuevo como decirlo, como escribirlo, es un 
punto en el cual la orientación del maestro juega un papel decisivo. 
14.1. EVALUACION DE LOS PROCESOS DEL ALUMNO 
La influencia educativa se halla presente en todos los momentos y espacios 
de la sociedad en todas las interacciones, en todas las experiencias que vive 
el ser humano en su medio social. 
La pedagogía en cambio es siempre necesariamente una reflexión consciente 
sobre las practicas, los procesos, las instituciones o los sistemas educativos. 
Partiendo de que el objeto de reflexión de la ciencia de reflexión es la 
educación vista desde la sociedad, la cultura, el aprendizaje, la escuela y 
profesionalización, la enseñanza se convirtió en una acción practica donde se 
aplican los métodos para aprender propuestas por la psicología. 
En relación con todo lo anteriores importante resaltar que el estudiante 
aprende involucra su voluntad, sus emociones, su cuerpo y en general su 
alma si motivado objetiva y humanamente, si se le pide programar las 
actividades seleccionadas y reorganizada los enfoques, los contenidos, para 
reafirmar los conceptos relacionados con hechos y procedimientos 
relacionados con las destrezas técnica, valores y convertirse en cuerpos 
organizados de conocimiento. 
Conforme a un esquema general que facilite la recapitulación del trabajo 
realizado, se plantea la secuencia del aprendizaje a partir de una temática con 
sentido amplio para que los alumnos alcanzaran un potencial que 
desencadenara nuevas reacciones obligándolos a buscar mecanismos de 
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reajuste o de competencia que se integre a las experiencias cotidianas de 
estos. 
No hay que olvidar que determinada actividades exploración del entorno sirve 
para detectar y ampliar el campo de interés de los alumnos constituyéndose 
en una fuente fecunda de apropiación conductual que ayudaría los profesores 
a sentar el planteamiento pedagógico y a contextualizar mas adecuadamente 
su propuesta de enseñanza 
Sin embargo evaluar los procesos de aprendizaje en los estudiantes de 
determinado grado es ventajoso por un lado pues analizamos directamente la 
interioridad de los saberes específicos materializando las políticas normativas 
y de adecuación social de los conocimientos. En suma habrían procesos de 
recontextualización desde la interiorización de los conceptos que 
disciplinariamente no conocen fronteras. 
En cuanto a la relación de la teoría coherente y cohesiva debemos consideran 
que fueron adquiriendo significación en la praxis de los estudiantes 
conformando una disciplina de un modo diferente por la inserción de 
conceptos en el acto de aprendizaje especifico 
Queda claro entonces que sin una practica y evaluación de procesos que 
identifique la evaluación y filiación de los conceptos su rupturas y refutaciones 
desde el presente no es posible entender con claridad lo que es la enseñanza 
pero también se vuelve indispensable rastrear la evolución del los conceptos y 
practicar claves del pensar humano, las categoría lógica de que su génesis en 
el desarrollo del estudiante, lo cual permitiría entender con mayor razón el 
proceso de enseñanza. 
Otra fuente fundamental para esta evaluación es la propia realidad socio - 
cultural en la que se desenvuelve el alumno. Es potencialmente significativo 
para el estudiante por la cantidad de experiencias que le ha proporcionado y 
proporciona en orden a la construcción de multitud de conocimiento que luego 
van a estar implicados en los procesos de aprendizaje escolar. 
Además el medio especialmente el entorno próximo a I alumno es un campo 
de obtención de nuevas informaciones para los propios procesos de 
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aprendizaje escolar, pues le permite la adopción de una perspectiva diferente 
de la tradicional que suele contemplar solamente el libro de texto o las 
explicaciones del profesor. 
Es dentro de ese planteamiento como el estudiante puede realizar una 
reflexión sobre su propio proceso de aprendizaje, analizando la forma en que 
han cambiado sus concepciones, valorando la eficacia de las distintas 
estrategias utilizadas en la resolución de problemas de coherencia y cohesión 
en textos escrito y así desarrollar su propia capacidad de aprender a aprender. 
14.2. EVALUACION DE LOS PROCESOS DEL DOCENTE 
Frente a la nueva concepción educativa, vale la pena reconocer el campo 
concreto de la educación, no solo como un campo de crisis o lamentaciones 
en los que los intelectuales de la educación reconocen la fatalidad y la 
estructura de sus ataduras, sino como una tarea y un compromiso mucho mas 
productivo de construir el análisis y la argumentación rigurosa, la pedagogía 
que fundamente y unifique racionalmente una enseñanza de cálida 
verdaderamente formadora del nuevo estudiante y del nuevo hombre de la 
escuela y de la sociedad en general. 
El maestro debe contribuir a esclarecer dudas en el aprendizaje de sus 
alumnos. Al centrar el problema en este caso la falta de coherencia y cohesión 
para la producción de textos escritos debe contribuirnos para que se les 
facilite el trabajo con el mismo. Al hacer esto el profesor garantiza la conexión 
con los supuestos básicos de la programación prevista para el nivel y materia 
de que se trata, propiciando un formulación adecuada para sentar unas bases 
mas firmes para avanzar por el camino de la construcción de conocimientos. 
En efecto el alumno en su existencia cotidiana se enfrenta continuamente a 
situaciones problemáticas relacionadas con asuntos diversos y desarrolla 
estrategias propias para resolverlas, de hecho así aprende; pero no esta 
acostumbrado a realizar lo mismo en el ámbito escolar, en el que suele 
reaccionar adoptando actitudes relativamente pasiva, en el convencimiento no 
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solo de que el profesor es la fuente de los conocimiento entendidos como 
soluciones que le garanticen el éxito escolar. 
Por todo ello el maestro en su papel de orientador deberá considerar como 
una meta conseguir que los alumnos progresivamente reconozcan las 
dificultades escolares, seleccionadas, plantearlas, formularlas. Para facilitar 
ese aprendizaje habrá que ofrecerle ejemplo pero sobre todo favorecer el que 
se ejercite en las destrezas y propiciar la interacción entre lo que el alumno 
valla consiguiendo por si mismo. 
En nuestra actividad cotidiana si admitimos responsablemente que nuestras 
concepciones sobre la realidad evoluciona en la medida que procesamos 
información nueva que la resolución del problema como la coherencia y la 
cohesión en la producción de textos tiene gran importancia para el 
reconocimiento y la intervención e esa realidad. 
Aun mas, parece que el ser humano no solo se adapta bien y aprende de la 
novedad sino que además presenta una marcada tendencia buscada. De allí 
que el alumno constantemente sienta curiosidad mantenga conductos 
explorativos indague sobre lo desconocido : todas esta actitudes están 
presente en la acción escolar conformando una actitud activa que lo sitúa 
constantemente ante situaciones conflictiva que los incentiva a crear 
condiciones de innovación en la escuela. 
De acuerdo a la propuesta llevada a cabo, es conveniente mirar no solo la 
lógica formal del maestro, sino los procesos motivantes, politizo, afectivos y 
demás destrezas que le permitan flexibilidad curricular para que cada 
estudiante pueda diseñar su curriculo a su medida, interés y capacidad. 
De acuerdo con lo anterior la educación necesita de nuevos maestros que 
recobren su autoridad solo desde su saber y no requiera de la imposición y 
del castigo institucional para ser acatado. La tarea no debe ser dictar la clase 
únicamente ni estregar la instrucción, ni transmitir fórmulas, teorías y 
conceptos mas bien debe convertirse en fino selector conceptual de la gama 
de su especialidad con capacidad investigativa en el área. Así para evaluar los 
proceso pedagógicos en el maestro este crear la situación, la experiencia que 
permita al alumno lanzarse a la conquista de un nuevo mundo que tiene que 
constituir en su interioridad par poder comprenderlo. 
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IMPACTO. DE LA COHERENCIA Y LA COHESION EN LA PRODUCCION 
DE TEXTOS. EFECTO EN LOS ESTUDIANTES 
En las cavilaciones acerca del pacto de la coherencia y la cohesión la 
producción de textos los efectos de estos en los estudiantes, constituye la 
mayor preocupación pues muchas veces no sabemos aplicar los medios 
adecuados para propiciar la creatividad y reflexión en nuestros estudiantes. 
Cuando el maestro piensa con carácter futurista deja un espacio conceptual 
abierto siempre al cambio, a la investigación, a la creatividad y a la solución 
de problemas y así generar cambios aptitudinales que hoy en día mas que 
nunca la educación necesita. 
El resultado esperado en este proyecto fue altamente pedagógico y 
gratificante, pues tanto los estudiantes como los padres de familia salieron 
fortalecidos y por no decir otra cosa los maestro también. Ya que dentro de 
esta corriente renovada se requiere que el maestro reconozca sus alumnos, 
que le de participación activa, que les manifieste el ser humano posee un 
potencial innato para supervivir, aprender y relacionarse que confía en ello 
además que en los demás estamentos educativos que le da oportunidad de 
elegir su camino y su propia dirección en el aprendizaje abriendo espacios 
como la pregunta, la exploración y la investigación científica. 
El impacto causado en la comunidad educativa aunado a los efectos 
producido por este proyecto nos deja los siguientes resultados: 
Los estudiantes que son incentivados a crear textos muy a menudo tiene un 
rendimiento escolar superior al de los que su escritura es rutinaria. 
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La lectura sistemática aumenta la capacidad creativa de textos con 
coherencia y cohesión. 
El interactuar de los estamento educativo refuerza la conducta lectora en 
los estudiantes y que estos sientan atracción por crear y recrear texto 
teniendo en cuanta situaciones vividas en su entorno. 
Los hábitos creativos del maestro y de padres de familia genere un gran 
cambio en la estructura pasiva de sus hijos y alumnos. 
La propuesta puesta en marcha con estudiantes de 8 y 11 años produjo un 
diseño positivo de actividades a través de las cuales el estudiantes pudo 
internalizar el uso de la preposiciones, los signos de puntuación y otros 
correctores lógicos, para mejorar la comprensión y análisis policémico de un 
texto. 
Naturalmente el maestro y sus alumnos después de llevar a cabo un proyecto 
como este, queda fortalecido no para dar por terminado el trabajos sino para 
continuarlo a un nivel mas profundo y científico. 
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CONCLUSION GENERAL Y RECOMENDACIONES 
La educación y los procesos de enseñanza - aprendizaje ha ella ligados 
depende del concepto que se tenga de lo que aprenda y de la manera como la 
gente empuja a conceptualizar. Por eso, el intercambio verbal representa la 
primera concepción material del mundo presente en el campo visual de los 
estudiantes. La dimensión dialógica ubica esta concepción en el centro de la 
significación puesto que sea la que permita la convergencia simultánea de 
una serie de diferencias. En discurso cohesivo y coherente se presenta aquí 
como el escenario de un evento especifico de relaciones mutuas de tipo 
sociológico. 
Sabemos que el trabajo del maestro se realiza dentro de un contexto social 
especifico, por eso el conocimiento que poseen los maestros en relación a su 
trabajo se constituye en gran medida cotidianamente con la practica. 
No existe un diseño técnico determinado del trabajo docente; en esta 
concepción tenemos los saberes sociales integrados a la practica docente, 
que remiten no solo al ámbito de la experiencia individual, sino que vuelve 
producto colectivo. 
En la estructuración de este proyecto la coherencia y la cohesión como 
elementos integradores a la producción de textos, se registro alguna 
información mediante el diseño organizado de trabajo por medio de diario de 
campo, guias, actos, ficheros, cuadros o mapas conceptuales, registro de 
eventos. 
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Después de haber reflexionado acerca de la planeación educativa, la 
adquisición de métodos para aprender - hacer, la preparación del proceso y 
en general el ambiente educativo, se pudo comprobar que es mucho mas 
sencillo nuestro que hacer pedagógico. Se utilizo un lenguaje sencillo y se 
alcanzaron mas logros con los estudiantes en cuanto a la creación de textos 
cohesivos y coherentes y en la áreas básicas de conocimiento. 
Se tuvo en cuenta teorías de Piaget, Martinet, Eloisa Vasco, L.J. Brunner 
Vigotsky. Pero el reto para cada maestro es precisar que ninguna teoría es 
definitiva en el proceso - aprendizaje. Es aquí donde con nuestra capacidad 
creativa, nos volvemos innovadores, transformando, adaptando con la debida 
justificación y madurez diseñar nuestro propio marco teórico y llevarlo a la 
practica. 
Los estudiante lograron reconoce que la estructura semántica en un texto es 
la estructura profunda, la cual puede ser interpretada en forma individual por 
cada alumno. Al igual que manejará algunos conceptos lógicos, que dieron la 
cohesión textural al escrito y sobre todo la practica permitió responder a los 
interrogantes propuestos para ir construyendo la dimensión y categoría 
estructural, del estudiante, para conseguir un desarrollo especifico en el 
ambiente escolar y fuera de este. 
Es importante hacer saber que nuestro desempeño al igual que el de los 
demás maestro debe ser flexible, implicando que no sea rígidamente técnico 
ni demasiado desordenado. 
Que el conocimiento que los maestros poseen en esta su trabajo deb 
construirse día a día en el devenir de su desempeño, con la pra 
adquiriendo asi la experiencia que al no ser improvisada será la mejor. 
Se debe permitir al estudiante partir de su realidad para que construya su 
propio conocimiento. Y debe crear y recrear textos cohesivos una y otra vez 
hasta conseguir su propia ejercitación para que sea permanente. 
Hoy gracias al esfuerzo y tenacidad en la búsqueda un construcción de un 
proyecto de formación pedagógica hemos terminado ese viaje gozoso; que 
estuvo lleno de cosas interesantes, novedosas e inquietantes, plena de 
deliciosas creaciones y reflexiones, pero especialmente cargada de preguntas 
y respuestas. 
El estudiante, en esta propuesta no fue un observador pasivo de lo que 
aconteció a su alrededor que le que construyó, asigno y reasign6 a cada uno 
de las vivencias a las que se vio enfrentado. 
Hubo momentos difíciles motivados por las exigencias tanto académicas como 
personales. 
Esto lógicamente pudo implicar un poco de sacrificio y esfuerzo, pero significó 
también mucha satisfacciones, gratificaciones y enriquesimiento a nivel 
personal y profesional. 
Me sentí feliz a realizar y poner en practica este proyecto, a pesar de los 
afanes, no puedo olvidar que esto es solo una etapa que se inicia ; salí de esta 
experiencia cargada de esperanzas, de retos, pero sobre todo de 
interrogantes, pues lo mejor esta por llegar. 
La evaluación que se hará será integral, continua permanente y cualitativa 
para conseguir la formación integral a el educando. 
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3. ¿Considera usted importante la ortografía en un escrito o en la lectura? 
Si  No  
¿Cree usted que la escuela es un lugar donde si se le enseña a su hijo a 
adquirir un comportamiento lector y una habilidad caligráfica? 
Si  No  
¿De acuerdo al rendimiento de sus hijos, cree que sea capas de hacer un 
cuento o un poema de su propia autoría ? 
Si  No  
¿Considera usted que existen buenas relaciones entre la maestra y los 
padres de familia? 
No 
Gracias por su apoyo. 
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ANEXO B 
ENCUESTA PARA DOCENTES 
Apreciado compañero y amigo 
Necesito que me colabore con tu respuesta sincera para corregir fallas o 
reafirmar los puntos positivos. 
Nombres y apellidos 
Escuela 
Fecha 
¿Cree usted que he mejorado en mi desempeño académico y personal en 
los dos últimos años? 
Si  No  
¿Considera usted que oriento correctamente a mis alumnos en la creación 
de textos escritos coherentes y cohesivos? 
Si  No  
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¿Cree usted que la lúdica es un buen elemento que dinamice la 
consecución de un comportamiento lector y destreza caligráfico? 
Si  No  
¿Considera usted importante el análisis de un texto desde su estructura 
profunda y superficial? 
Si  No  
¿Cree usted que a los estudiantes se les debe dejar para creen y recreen 
un texto escrito? 
Si  No  




ENCUESTA PARA ALUMNOS 
Querido estudiante 
Responde sinceramente estas preguntas que van en beneficio de tu 
formación académica y personal. 
Nombres y apellidos 
Escuela 
Fecha 
1 Te gustaría trabajar dentro o fuera del salón de clases? 
Si  No  
2. ¿Te llama la atención escribir algunos sucesos de tu vida? 
Si No 
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¿Crees que la seño te enseña correctamente a leer y a escribir con 
entonación y signos ortográficos? 
Si  No  
¿Cuando te equivocas al leer y al escribir la profesora te corrige 
amablemente? 
Si  No  
Entiendes los contenido de las diferentes áreas cuando la seño te explica? 
Si  No  
¿La seño te deja referir cuentos, chistes y adivinanzas? 
Si  No  
¿Crees que en una canción se pueda analizar algunos aspectos de la vida 
real? 
Si  No  
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¿Que tema escogieras para producir un texto escrito como un cuento, una 
fábula o una canción ? 
¿Consideras que leer y escribir correctamente es algo importante para tu 
vida y la de los demás? 
No  
¿Crees que el ambiente escolar es propicio para que aprendas a crear 
textos con sentido lógico partiendo de tu cotidianidad? 
Si  No  
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ANEXO D 
TALLER # 1 
DESCRIPCION DE UN LUGAR 
OBJETIVO: RECONOCER LA IMPORTANCIA DE LA DESCRIPCION ORAL 
Y ESCRITA, PARA QUE DE MANERA ESPECIAL FIJES DETALLES 
INTERNOS Y EXTERNOS DEL LUGAR O PERSONA. 
Elija, de acuerdo con los niños, un lugar conocido por todos y que puedan 
describir. Por ejemplo : la finca vecina, la represa mas cercana, la tienda de 
la esquina. 
Organice una visita a ese sitio, informando previamente a los niños que en 
esta se deben fijar de manera especial en detalles como: ¿En donde se 
encuentra en relación con la escuela? (cerca, lejos, detrás, en frente, al 
lado), ¿Como es?, ¿Que características especiales tiene ese lugar?, ¿Que 
tipo de personas lo frecuentan? 
Regrese al aula y concrete primero oralmente y luego en el tablero los 
puntos básicos de la observación. 
Invite a los niños a leer los enunciados del tablero y que con base a ellos 
realice un dibujo del lugar. 
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Pídales que realice le descripción del lugar por escrito. 




TALLER # 2 
INVENTEMOS EL FINAL DE UN CUENTO 
OBJETIVO: PREPARAR AL ESTUDIANTE PARA QUE DE MANERA 
CONCRETA Y CREATIVA SIGNIFIQUE DE FORMA DIFERENTE EL 
PRINCIPIO O EL FINAL DE UNA HISTORIA. 
Lee el texto y observa las ilustraciones. 
En esta casa vive María. Su casa esta en un lugar donde aveces hace un 
brisa muy fuerte. 
Un día su mama le dijo : 
María, debes ir al almacén a comprar unos hilos que me hacen falta para 
terminar I vestido que le estoy haciendo a la señora Teresa. 
Mama, pero afuera el tiempo esta feo, dijo la niña. 
Tu sabes que debe hacer en estos casos, contesto la mama 
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María obedeció. 
ESCRIBE EL PARRAFO QUE SEA AL FINAL DEL CUENTO. 
ILUSTRACION 
ANEXO F 
TALLER # 3 
OBSERVEMOS, LEAMOS, DIBUJEMOS Y ESCRIBAMOS 
OBJETIVO: MEDIANTE ESQUEMAS INDUCIR AL ESTUDIANTE PARA 
QUE RAZONE ABSTRACTAMENTE Y PLASME SECUENCIAS CREATIVAS 
DE LA VIDA REAL. 
En esta historia falta el cuadro numero 2, piensa en la acción que debe 
estar realizando el niño en ese cuadro y que este de acuerdo con el resto 
de la historia. 
Haz el dibujo correspondiente al cuadro vacío. 




TALLER # 4 
OBSERVO, EXPLICO Y ESCRIBO 
OBJETIVO: A PARTIR DE UNA ILUSTRACION PEDAGOGICA PERMITIR 
QUE EL ALUMNO DEDUZCA EL TRASFONDO DE LO QUE SUCEDE Y 
RECREA A PARTIR DE ESTA. 
Haga una X dentro del circulo O, que hay al lado de la oración que explica lo 
que sucede en la ilustración. 
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ILUSTRACION 
Julio corre y Sandra lo observa. 
Sandra rompió la ventana y Julio corre asustado. 
Sandra y Julio se encuentran en la calle. 
Julio rompió la ventana y Sandra lo observa. 




TALLER # 5 
CONSTRUCCION DE EVENTOS A PARTIR DE UN TITULO 
OBJETIVO: CREA UNA NARRACION ORAL O ESCRITA A PARTIR DE UN 
TITULO SUGERIDO PARA QUE EL ALUMNO DESARROLLE SU 
POTENCIA COMUNICATIVO A TRAVES DE OTRAS FORMAS 
COMUNICATIVAS. 
Los alumnos observaran cuentos en videos. 
Luego construimos una historia entre todos oralmente comenzando por un 
tema. Por ejemplo : el tío grillo. 
Luego escribirán su propio cuento individualmente a partir de otro titulo. Por 
ejemplo: Ana la niña genio, el tigre fin fin, mi oso de trapo, el árbol se 
muere. 
Luego se socializara. 
Se le harán las correcciones necesarias. 
Se ubicaran los mejores cuentos en el periódico mural. 
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SOCIALIZACION DEL PROYECTO 
EVIDENCIAS 
ACTIVIDADES CON LOS ALUMNOS 
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